

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































19）同社HP （http//www.ef43. com.cn/data/2014/           
2014-09-18/176113.html）による（2018年12月４日
閲覧）。
20）前掲19．
21）吉林北第二地区統合市場管理会社が運営する。
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